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A N O I M A D R I D 7 D E J U N I O D E 1886. N U M . 10. 
¡mima 
Revi s t i t a nacional ,—muy bara ta , o r ig ina l ,— 
con buenas i lustraciones,—y notables condiciones—de c a r á c t e r especial. 
SUSCRICION 
Trimestre, ToO pese-1 Kn toda España 
las.—Un año, 6. 
Número corriente 5 cénlunos. 
Número atrasado 25, id. 
REDACCIÓN Y A D M I N I S T R ACION 
V a l verde, 24, 2.° 
Para la correspondencia y suscriciqnes din" 
g-irse al Administrador. 
PARA L.V V E N T A 
"25 ejemplares, 75 céntimos. 
12 id. 40, id. 
25 id. atrasados do uno ó varios númc 
ros 2 pesetas. 
ADVERTENCIA 
Por h a b é r s e n o s estropeado el n ú m e r o d e l 
viernes, damos hoy l a r e s e ñ a de l a cor r ida 
d e l jueves y l a de ayer t a rde . Con e l objeto 
de tener espacio pa ra ambas, damos este n ú -
mero de ocho p á g i n a s sin que por esto a l tere-
mos e l precio ordinar io d e l mismo. 
CINCO C E N T I M O S 
Con esto s á l e n ganando nuestros numero -
sos favorecedores, con lo cua l no hacemos m á s 
que corresponder a l favor que nos dispensan 
desde nuest ra a p a r i c i ó n en e l estadio de l a 
Prensa. 
Sa lud y que aproveche. 
A NUESTROS CORRESPONSALES DE PROVINCIAS 
V a y a n V d s . p r e p a r á n d o s e , s e ñ o r e s mies-
tros, pa ra r ec ib i r u n n ú m e r o 
E X T R A O R D I N A R I O 
por todo lo al to, que pa ra la co r r ida de Benefi-
cencia publ icaremos y que confiamos que 
dada su impor tanc ia y la o r i g i n a l i d a d d e l 
pensamiento, ha de tener l a a c e p t a c i ó n que 
pa ra honra y . . . g lo r ia de V d s . y de nosotros 
deseamos. 
E n e l n ú m e r o p r ó x i m o s a b r á n Vds . y e l 
p ú b l i c o en genera l las condiciones de dicho 
ext raordinar io . 
T O R O S E N M A D R I D 
E L JUEVES 
E l d í a de la A s c e n s i ó i 
hubo corr ida en la plaza. 
Se l i d i a ron cuatro toros; 
de l ibras, de buena estampa, 
bravos, hermosos, valientes, 
de poder, del Sr. Salas, 
que dejaron la bandera 
de su casa, bien plantada. 
Tostonero, Señorito 
los primeros se l lamaban 
y Ar t i l l e r i to y Tmidor 
los otros que nombrar faltan. 
De la gente de á caballo 
tomaron v e i n t i s é i s varas, • 
d ieron catorce caldas, 
y mataron doce jacas. 
Con diez y nueve pali tos 
los peones los despachan; 
y los jefes de cuadr i l la 
Frascuelo, el de la otra hornada, 
y el s e ñ o r de alias Chicorro 
t a l para cual camaradas, 
dan setenta y nueve pases 
que á los Mohos despreparan. 
atizando tres pinchazos 
y cinco y media estocadas; 
a q u í paz y d e s p u é s g lo r i a 
y se acaban los de Salas. 
Nota: Crespo saca heridas 
las de sonar, y aplastadas: 
el s e ñ o r de las Fatigas 
la talega remendada; 
u n mono ios pantalones 
rotos y se va á la cama, 
y el Mancbao, bravo y val iente , 
recibe una costalada. 
D i v i d e n el domic i l io 
y dos buenos Ciudadanos 
E L C H I Q U I T Í N 
que a v i v i r en c o m p a ñ í a 
convinieron de antemano, 
• viene el uno por la izquierda 
y otro por el otro lado, 
que si el uno era peor 
el otro era m u y mediano 
y f und i éndo los á entrambos 
se hubieran beclao dos malos. 
El p r imero de los cuales, 
(derecba del s e ñ o r del mando 
que meneaba el p a ñ u e l o 
cuando quiso menearlo, 
y que era el Sr. Miranda 
que no estuvo mal mandando,) 
le nominaban Mamón 
¡vaya u n nombre, Caralampio! 
y que t o m ó siete puyas 
y los chicos le adornaron 
con algunos pali troques, 
t uvo u n rato de descanso; 
pues su vecino Vizcaíno, 
que era u n tuno m u y remalo, 
n i q u e r í a banderillas, 
n i quiso tomar puyazos, 
hasta que el Manchao, val iente 
. chico atrevido y m u y guapo, 
lo d e s p a c h ó al otro mundo, 
, y el Ojitos al de al lado. 
Saltan los capitalistas 
al ruedo lanzando saltos 
y al Manchao sacan en hombros; 
y yo s e ñ o r e s me largo 
y chana, chana, só l i to 
me v o y á casa pensando. 
Dia de ganado bueno, 
dia de toreros malos... 
Siempre las cosas á medias... 
¡Por v ida del empresario! 
S É T I M A C O R R I O A D E A B O N O 
verificada ayer d í a 6 de Junio de 1886. 
Se l id i a ron c inco toros de Puente L ó p e z , 
(antes Aleas), y uno de C a s t r i l l ó n , de Sevil la, 
en s u s t i t u c i ó n de uno de los primeros que se 
i n u t i l i z ó en el apartado. 
Jefes de cuadr i l l a y matadores: 
Ange l Pastor, Y a l e n t i n M a r t i n y L u i s Maz-
zau i i n i . 
Presidente, 
D. JOSÉ DK P L A Z A O L A . 
NO se por q u é , present imiento t r i s te 
asaltaba m i mente preompida, 
y con ia p luma en r is t re , siempre eu r is t re 
rae fiií á ve r la corr ida . 
VA cija estaba t r is te cual mi-mente , 
v á s ^ res e i i el cielo s o n r e í a 
el sol que por celajes que e n t r e a b r í a 
asomaba sus rayos refulgente, 
i g u a l que en el oscuro pensamiento 
á intervalos br i l laba la esperanza 
y asomaba á mis labios el contento 
renaciendo en m i pecho la bonanza. 
- Y otras veces dolores m u y horr ibles 
m i m e n t é to r tu raban 
y muecas dibujaban 
en mis facciones l ívidas^ movibles. . . 
E l padecer que tor turaba el pecho, 
y res is t i r lo m á s y a no pudiera, 
pronto se v ió deshecho 
y vo lv ió la a l e g r í a a m i mol lera . 
L o que j u z g u é de l i r io , calentura, 
todo aire se volvió , salud amiga, 
y fué lo que creia yo t o r t u r a 
simplemente u n dolor en la ba r r iga . 
Y y a alegre y contenten, 
s in n i n g u n a d e s a z ó n 
frente á la plaza me h a l l é ; 
y en la plaza me colé 
con mucha sa t i s f acc ión . 
A l entrar u n papel v i , 
y e x c l a m é fuera de m í ; 
«vaya , v a r i a c i ó n tenemos, 
¿qué apuesto á que y a no ve mos 
lo que y o me presumí?)) 
No me asustaron, s e ñ o r e s , 
del p a p é l los pormenores. 
¡Un toro inu t i l i zado! . . . 
¡Yo que estoy acostumbrado 
á var iantes m á s mayores! 
Pues á cualquiera vecino 
se le tuerce su destino 
y no he de tomar á mal 
cosa que es t a n na tu ra l . 
A l pan, pan, y a l vinoT v ino . 
S e g u í s in penas n i males 
esp i r i tua l ó corporales, 
tarareando m u y contento 
y al sentarme en e l asiento 
resonaron los t imbales . 
L a gente jacarandosa 
sa l ió formada y lujosa 
para empezar á torear^. 
Basta de versificar 
y o id la r e s e ñ a en prosa. 
Hecho todo lo que mandan los regla ment í yb 
vigientes a p a r e c i ó en el ruedo el pr imero: 
GITANO 
Colorao, re t in to , de l i m c h á s l ibras, bien em-
pi tonan . 
E L C H I Q U I T Í N 
Feijoó., Jarete y Badila le p incharon dos ve-1 
cescadauno los primeros.y tres el segundo, é s t e 
í dn novedad personal n i an imal , j los otros l le -
vando cuatro vuelcos y perdiendo cinco caba-
llos jubi lados , s in Sueldo n i pienso. 
A l qui te A n g e l y L u i s ; este ú l t i m o se l levó 
aí toro y cerca de tablas del uno, a c u d i ó Cos-
me, quev hizo desviar a l toro, con una bande-
r i l l a , pues iba y a á los alcances del diestro. 
¡Mucho cuidado Lu i s ! . . . 
Cosme (de morao y plata) , colocó u n par al 
cuarteo y otro á la media vuel ta , v i é n d o s e en 
este segundo, dos veces expuesto por irse una 
de ellas m u y cerca del toro, estando vue l to y 
regolverse el bicho con l a rapidez de un g i m -
nasta. 
E l Pi to (no del Santo), con traje grosella y 
. plata, puso uno desigual . 
E l toro que fué bueno en el p r imer te rc io , 
en é s t e buscaba" carne para hacer Usteltcs. 
A n g e l con terno cafe na tu ra l y oro, d e s p u é s 
de los requisitos de et iqueta y diez y siete pa-
ses entre naturales, altos y con la derecha, se 
t i r ó una vez s in her i r ; i n t e n t ó otra, r e t i r á n -
dose á t iempo, y c o n c l u y ó cou una estocada, 
hasta el p u ñ o , á paso de banderil las. (Palmas). 
E l matador t r a b a j ó con fó y v a l e n t í a ; el toro 
no h a c í a por él , y no era posible lucirse con 
bicho de t a l jaez, huido y receloso, buscando 
carne donde p inchar . 
E l Presidente m a n d ó u n aviso al matador, 
y en este momento hubo diversas opiniones en 
e l p ú b l i c o ¿ser ía pas ión? creemos que sí ; hasta 
que no se acaben los amigos de los toreros, 
s u c e d e r á esto. 
A n g e l , queriendo quedar con honra, se t i r ó 
con arrojo y dió una estocada hasta el p u ñ o . 
Muchas palmas, hasta de los que a p l a u d í a n 
la d e t e r m i n a c i ó n del Presidente, que estuvo en 
su l uga r al enviar el aviso, aunque p e q u e ñ a 
parte del p ú b l i c o no se hubiera contentado con 
esto sólo. Y ¿por qué? 
E l segundo, (que era el susUtuto) o r i g i n a l 
de la Vacada de Cas t r i l lon , se llamaba, ó le l l a -
maban, ó a t e n d í a por F L O R I D O , era berrendo en 
c á r d e n o , con gana de correr y b iand i to en va-
ras; p a r e c í a u n perro grande de lanas, esqui -
lao. 
Tomó dos puyazos de Jarete y le dió dos ta-
legadas. 
Fei jóo p i n c h ó una vez s in bajarlo de su pe-
des t ; i L 
P.adila dos cayendo una y E l Calesero una. 
Perdieron en la refriega, tres vecinos de las 
^ í ih ; i !lerizas, que quedaron 
mordiendo el polvo sin hacerse d a ñ o 
y esto es verdad, aunque parezca e x t r a ñ o . 
L a plaza q u e d ó u n momento 
s in agentes de picar 
y ahieyo, pa nivelar 
hubo en plaza u n reg imien to . 
Suena la charanga y salen Joseito (azul y 
oro) ¡vaya u n lu jo ! y colocó dos pares en dos 
turnos y L u i s R é g a t e r í n c u a r t e ó uno de rechu-
pete (Palmas). 
L lega la hora de las alabanzas, la de la 
muerte , y V a l e n t í n con terno y color de fuego 
y golpes'de oro, coje la muleta , b r inda y se \ a 
pa el catre, d igo á la cuna del toro sereno y 
m u y tieso. 
D e s p u é s de una brega, m á s corta que lucida , 
compuesta de catorce pases, le a t i zó media es-
tocada á vo lap ié , escupiendo el toro el estoque, 
y lo r e m a t ó con una baja. 
E l toro l legó bien á la muerte y el matador 
pasó desconfiado para lo cual no h a b í a m a y o r -
mente mot ivo , d igo , me parece. (Silencio g'e-
raL) 
Tercero: MARIPOSO , colorao re t in to , b ien ar-
mao y dspieses. 
Sal ió s in preocuparse de la jente j ineta . 
T o m ó con blandura, aunque tarde, dos va-
ras de Jarete que l levó u n r evo lcón y l loró la 
perdida de u n jaco, ó cosa a s í . 
Fei joó (no el padre, sino el picador), le p in -
c h ó tres veces cayendo una. 
Mazzant in i en u n qui te y una larga m u y 
guapo. 
Los de á p i é , Barbi y T o m á s Mazzant ini , le 
colgaron tres pares. El toro sa l tó por el 3. 
L l e g ó la muerte y L u i s de pont i f ical (na-
ranja y plata) , c u m p l i ó c ó m o ,1a c o r t e s í a man-
da; se fué á la cabeza del Mariposa, y con seis 
altos, tres cambiados y tres naturales, prepa-
ró á su v í c t i m a , á la que p r o p i n ó una media 
estocada de la que m u r i ó . 
E l toro l l egó noble á la muer te . Mazzant in i 
pa só fresco y c e ñ i d o y la media estocada que 
le c a u s ó la muerte al toro, estuvo bien puesta, 
t i r á n d o s e b ien el matador. 
Suena u n poco de ch in , c h i n , 
y se abre al fin el chiquero 
y aparece Desertor, 
colorao, bragao, bien puesto, 
m u y buen mozo y m u y t ranqui lo 
haciendo y pensando en serio. 
De Fe i joó t o m ó tres varas 
d á n d o l e u n tumbo soberbio 
y Jarete cuatro veces 
mojó llevando tres vuelcos. 
Badi la puso una buena 
y le d ió u n revo lcón bueno. 
¡Cómo se c r ec í a el toro, 
q u é poder y q u é soberbio! 
¡ Q u é d igno hermano mayor 
de sus bravos c o m p a ñ e r o s ! 
¡Y que alegre el contra t i s ta 
con cuatro esfinjes de menos!... 
Y al cambiar de suerte. Ojitos 
coloca u n par al cuarteo, 
d e s p u é s que Pito le puso 
el suyo; y con otro medio 
que este ú l t i m o r ep i t i ó 
in tentando u n descabello. 
Desertor pasó á l a muerte 
á manos del espadero. 
E l s e ñ o r A n g e l Pastor 
se fué al b icho con recelo 
y le dió seis naturales, 
"tres con los dátiles derechos, 
E L C H I Q U I T Í N 
dos altos, una contrar ia , 
u n pinchazo y luego. . . lue | 
lo d e s p a c h ó de u n sablazo 
de mete y saca y laus deo. 
El toro l l egó u n poco receloso á la muerte, 
pero u n diestro con algo de in te l igenc ia hu -
hiera compuesto aquella cabeza tan hermosa. 
A n g e l pasó con u n temor no justif icado y 
poco arte (y conste que no le negamos,condi-
ciones), y m a t ó al pobre animal como no se 
m e r e c í a . A poco que hubiera hecho el diestro 
el p ú b l i c o le hubiera aplaudido, pues estaba 
con deseos de darle una bien venjda con pal-
mas y c igarros . 
Veremos otro d í a s i puede ser: hoy por nues-
t r a parte non possuraus. 
Y a p a r e c i ó V E L E T O , el qu in to de la tarde, 
qne p a r e c í a m á s que u n qu in to , u n soldado 
viejo. 
Era colorao, r e t in to y con soberbia presen-
cia, de buena fami l ia , al parecer, y fué rec ib i -
do con murmul lo s de a p r o b a c i ó n y aplausos 
ea las t r ibunas . 
L o agarroclmron seis veces, p r o p i n ó t res ba-
tacazos y m a t ó dos cabalgaduras. 
Hie r ro y R e g a t e r í n le pusieron tres pares" 
al cuarteo y V a l e n t i n lo t r a s t e ó (¡I) con diez 
cosas, y le dió media estocada baja que el pun-
t i l l e ro se e n c a r g ó de meterle el estoque hasta 
el p u ñ o al pasar la v í c t i m a por tableros del 10. 
E s c á n d a l o m a y ú s c u l o . 
¡Al corra l l ¡Al corra l ! g r i t a n las gentes, y 
V a l e n t i n que e m p e z ó ma l y c o n c l u y ó peor, al 
saber que se lo i b a n á l levar al corra l (al toro) , 
hizo con él lo que no hace n i n g ú n torero de 
v e r d á . 
Los cabestros presenciaron el asesinato. 
Rec ib ió la silba m á s estrepitosa que hemos 
oido. Es lo que m e r e c í a y . . . basta, aunque t en -
gamos sent imiento de consignarlo, pues no 
nos gusta ser crueles. 
V o l v e r á n á sonar en é s t a plaza 
chifladuras y g r i t a universal 
y camelos d a r á n los empresarios 
como los suelen dar. -
Pero aquellos pitazos t a n tremendos 
que á V a l e n t í n le d ieron con afán , 
g r i t e r í a t remenda como aquella 
j a m á s se e s c u c h a r á ! . , 
se e s c u c h a r á . . . 
se e s . . . c u c h a r á , 
i Música de lo.s yoloiulrmas de Beecqiiéri;) 
Y como era y a de noche, 
empiezan las luminar ias , 
pues las sombras tenebrosas 
i nundan toda la plaza. 
E n el redondel d i s t i n g ó 
unos bultos, que fantasmas 
me parecen y me asusto, 
y me agarro á una j i t a n a 
que se sentaba á m i lado 
y me da uua bofetada. 
Golpe tan natura l i s ta 
me hace olvidar que s o ñ a b a 
y me aparto, por s i acaso 
repet i r quiere la gracia . 
Miro al ruedo, alargo el cuello, 
y veo u n bicho que salta 
y perfiles de caballos 
y hombres con unas estacas 
que s e g ú n di jo u n p r é s b i t a 
que t e n í a á mis espaldas, 
era el bicho Bordador; 
los otros los que picaban, 
y lo h ic ie ron cuatro veces 
sin que el toro se rascara, 
los t u m b ó en dos ocasiones 
y m a t ó otro par de jacas. 
Luego dos sombras chinescas 
lé echaron en las espaldas 
unos cigarros m u y gordos 
que banderillas l lamaban. 
Y y o cada vez m á § ciego 
y cada vez m á s j i ndama , 
pues s in poder remediarlo 
á la de antes me arr imaba. 
Y cuando estaba m u y cerca 
hizo un movimien to ráp ida ; 
y y a esperaba el manclao 
de la a t revida c h á v a l a 
cuando dijo:—¿Ve u s t é á L u i s , 
hombre de Dios , s i hasta mata 
en las t in ieblas s in luz; 
J f i l i s té como lo remata. 
—Por m á s que estiro los ojos 
no veo n i una palabra. 
—Pues a g á r r e s e á m i brazo 
—me r e p l i c ó , — y la serrana 
que e m p e z ó d á n d o m e u n palo 
se puso conmigo en marcha, 
me s i rv ió de lazar i l lo 
y salimos de la plaza 
dando algunos tropezones 
y expuestos á .una trastada, 
y pidiendo al empresario 
á Dios y á la V i r g e n santa, 
que a larguen é s t o s el d í a 
ó. que acorte aquel la entrada. 
L a a p r e c i a c i ó n general 
e s t á en este o r i g i n a l ; 
y fuera una sin r azón 
repetiros la func ión , 
e s t é bien, mediana ó mal . 
C H I Q U I T Í N 
SI", VEN'DE T.r, MUSEO l>E TAUROMAOLTA t¡H¿ colecciono 
ni conocido aficionado D. José Carmena, y quo so halla de nía— 
ni Cesto-todos los días, desdó las diez á las doce de la mañana 
y desdo las tros á las sois de la tarde, en la Corredera Baja dp 
San Pablo, núm. 41, cuarto sog-undo. 
L a venta so efectuará con preferencia en junto, desde el 3> 
do Mayo hasta el 7 de Junio, y si no hubiese proposición alg'una 
aceptable, se liará en detallo, desde el 9 y á las inisinas horas. 
Imprenta de «La Instrucción Universal» Cuova 12, y Estrella, Í5 
EL CHIOÜITIlí. 5 Céntimos. 
/ 
m. 
ZU. df Jíretfa, ¿>g¿&u¿¿/u>. / * y Gxrixnt, 7. Madrea 
C A B A L L E R O EN P L A Z A 
